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ABSTRACT
Sebagai objek penelitian, CV. NAD Agribis adalah perusahaan yang memproduksi tahu. Permasalahan yang muncul saat ini adalah
konsistensi, backtracking atau gerakan balik, dan jarak antar departemen yang masih berjauhan sehingga proses produksi dinilai
kurang efektif dan efisien. Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan terhadap tata letak saat ini agar menjadi lebih baik. Perbaikan tata
letak pada penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode Systematic Layout Planning. Pada semua tahapan perencanaan
hanya mengarah pada satu rancangan alternatif terbaik yang menghasilkan beberapa perubahan posisi, dan pengurangan jarak
tempuh antar departemen sehingga aliran produksi menjadi lebih baik. Perubahan yang dilakukan terhadap CV. NAD Agribis yaitu
berupa perbaikan posisi dan pengurangan jarak terhadap beberapa departemen yang memiliki derajat keterkaitan yang tinggi
berdasarkan ARC, ARD, dan SRD. Departemen yang dianggap menjadi penyebab backtracking yaitu perendaman 2 juga
dihilangkan sehingga semua alur produksi sudah teratur mengikuti urutan proses produksi.
